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STYRESMØTE 
MØTE i Det Norske Myrselskaps styre avholdtes paa selskapets kon- tor den eode september d. a. kl. 10 fm. 
Frem møtt var : 
Formanden godseier C. {!Vedel-Yarlsberg-. 
N æstformanden statsraad ilfellbye. 
Styresmedlem fabrikeier Kleist Gedde. 
Styresmedlem overlærer Landmark. 
Foruten sekretæren var desuten tilstede myrkonsulent Lende-Nj'aa 
og sekretær Skjejlo i Selskapet til Emigrationens lndskrænkning. 
Sekretæren oplyste, at der til myrdyrkningsfondet var tegnet 
312 5 kr., og eiendommer haves paa haanden i Nærø, Ytre Namdalen. 
Det besluttedes ved henvendelse til landbruksingeniør Arentz at faa 
undersøkt uttapningen av et tjern paa den tilbudte gaard Bjørndal. 
Formanden, næstformanden, sekretæren og myrkonsulenten anrnodedes 
om at fortsætte pengeindsamlingen m. rn. Der blir senere at sammen- 
kalde møte av myrselskapet og Selskapet til Emigranonens Indskrænk- 
ning samt indbyderne. 
Protokollen fra forrige møte oplæstes og vedtoges. 
Det besluttedes at henstille til Justisdepartementet at faa overlatt 
til forsøksvirksomhet den parcel av Mæresmyren, som ligger rnellem 
forsøksstationen og jern banelinjen. 
Det besluttedes at leie kontorlokale i »Landbrukets Hus «, samt at 
selskapet tegner en aktie 'a r ooo kr. i foretagendet. 
Sekretæren fremla en skrivelse fra Landbruksdepartementet, hvorav 
fremgik at paa grund av at myrkonsulenten ikke hadde reist meget 
f. a. kunde ikke hele det bevilgede statsbidrag utbetales. Av de for 
budgetterminen 1910-19 r 1 bevilgede ro 400 kr. er som følge herav 
kr. 2 16,8 9 inddrat i statskassen som ubenyttet. 
Sekretæren fremla en skrivelse fra Arbeidsdepartementet med 
meddelelse om, at spørsmaalet om fragtnedsættelse paa jernbanen for 
brændtorv og torvstrø er oversendt til behandling av den nedsatte 
komite til revision av statsbanernes godstakster. Angaaende spørs- 
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maalet _ om betingelserne for sidespor til torvfabrikker har jernbane- 
styrelsen paa foranledning avgit en - uttalelse, som departementet hen- 
holder sig til og hvorav fremgaar, at av hensyn til konsekvenserne 
bør der ·ikke opstilles almindelige bestemmelser for anlæg av sidespor 
til torvfabrikker, hvorved disse stilles i en anden og væsentlig gun- 
stigere stilling end andre fabrikker. Men at det ved avgjørelsen av de 
foreliggende tilfælder bør tages de hensyn og gjøres de lempninger, 
som kan være forenlige med jernbanens interesse og samtidig tjene til 
fremme av heromhandlede bedrift. 
En skrivelse fra Lister og Mandals amts landhusholdningsselskap 
med anmodning om at faa avholdt foredrag om myrdyrkning ved selskapets 
møte paa Hægeland den 6te og 7de oktober d. a. besluttedes ikke 
imøtekommet, da myrkonsulenten ikke hadde tid til at foreta en saa- 
dan reise, men henvistes til, at han skal holde foredrag i Stavanger i 
januar I 9 r 2 og kan da samtidig komme til Lister og Mandals amt. 
En indbydelse til at delta i National lrrigation Congress i Chicago 
5te-qde december d. a. kunde ikke imøtekommes. 
Det besluttedes at sende et hilsningstelegram til »Svenska Moss- 
kulturforeningen « 's 2 5-aars jubilæum den 2 4de november d. a. 
Det besluttedes at stille Det Norske Myrselskaps diplom til 
disposition for amtsutstillingene i Skien og Sandefjord paa betingelse 
av, at myrselskapets sekretær deltar i bedømmelsen av diplomernes 
utdeling. 
Det besluttedes at henstille til administrationskomiteen for utstil- 
lingen 1914, at der om mulig blir en egen bygning for torvbruk og 
myrkultur. 
Da der kun er indkommet nogen faa indmeldelser til deltagelse 
i prøvning av torvstrørivere, besluttedes konkurranseprøven utsat til 
næste aar. 
Styresmedlem fabrikeier Kleist Gedde fremla et forslag om at 
foreslaa for statsmagterne en lovforandring, hvorefter enkelte eller endog 
enkelt sætereier i fællesbeite paa fjeldet kan faa sig utvist dyrknings- 
jord, særlig av rnyrstrækninger, til opdyrkning. Dette i forhold til 
størrelsen av hans sameieret og selv om de øvrige eiere motsætter sig 
saadan utskiftning. Forslaget besluttedes fremmet hurtigst mulig. 
